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Contains primary source data on the
history of the St. Louis area
Collection includes diaries, corre-
spondence, meeting minutes, photo-
graphs, oral histories relating to St.
Louis individuals and organizations




Papers of Marlin Perkins, Dr. Tom
Dooley, Tom Curtis, Harriet Woods,
League of Women Voters,  Grace Hill
Settlement House and Greenwood Cem-
e t e r y
Over 600 manuscript collections,
250,000 photographs, hundreds of oral






Collects, organizes & preserves the
history of the campus
Indexes The Current newspaper and
stores the paper on microfilm
Contact Linda Belford at ext. 5129,
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